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ࡗ࡚࠸ࡿࠊぢࡽࢀࡓࡃ࡞࠸ࠊ࡜࡟࠿ࡃ࠸ࡸ
㸵 ࢖࣓࣮ࢪࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ᰿ᣐࢆᛮ࠸ฟࡍ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ▱ࡗ࡚⪃࠼ࡿ୰ᅜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ୰ᅜேࡢ཭ேᩘࡢᖹᆒ್⣙ ேࠊ୰
ᅜேࡢᐙ࡟⾜ࡗࡓᅇᩘࡢᖹᆒ್⣙ ᅇ
ۑㄢ㢟ࢆ㯮ᯈ࡟㈞ࡾ඲ဨ࡛㡢ㄞࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ


ۑ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡸⓗእࢀ࡞グ㏙ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࡢ࡛ࠊᯈ᭩ࡋ࡚☜ㄆࡍࡿࠋ
ۑゝⴥ㏻ࡾ࡟౑⏝ࡋ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ۑ㸲ࡘࡢ෇ࢢࣛࣇࢆ㈞ࡾࠊ࡝ࢇ࡞Ꮫ⣭࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࠊ
ࡲࡓࡇࡢᏛ⣭ࡣ࡝ࢀ࠿ࠊ࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿࠋ
ۑ㸿ࡢẚ⋡ࠊ㹁࡜㹂ࡢẚ⋡ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽពぢࢆồࡵࠊ
Ꮫ⣭ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᯈ᭩ࡍࡿࠋ
ۑࡇࡢᏛ⣭ࡣ࡝ࢀࢆ㑅ࢇࡔேࡀከࡑ࠺࠿ࠊ࡜ၥ࠸࠿ࡅࠊ
㹁࡜㹂ࢆ㑅ࢇࡔ⏕ᚐࡢ⌮⏤௜ࡅࢆㄞࡴࠋ
ۑ㹁࡜㹂ࡀከ࠸Ꮫ⣭ࡢ༳㇟࡜ࠊ⮬ศࡢᏛ⣭࡟ᑐࡍࡿ⮬㌟
ࡢ༳㇟࡜ࡢࡎࢀ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸࠿ࡅࡿࠋ
ۑ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢࢹ࣮ࢱࡣᅾఫ㸱࠿᭶௨ෆ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࢆヰ
ࡏ࡞࠸⏕ᚐࡓࡕ࡛ࠊ⣭཭࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿࠋ

ۑ࡝ࢇ࡞ሙ㠃ࡢࢳࣙࢥ࡞ࡽチࡏࡿ࠿ࠊၥ࠸࠿ࡅࡿࠋ
ۑࢳࣙࢥ௨እ࡞ࡽఱࡲ࡛チࡏࡿ࠿ࠊၥ࠸࠿ࡅࡿࠋ
ۑ࡝ࢇ࡞ពぢࡶࡋࡗ࠿ࡾ⪺ࡁࠊࠕྩࡣࡑ࠺࡞ࢇࡔ ࡜ࠖಶே
ⓗ࡞༳㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ௜ゝࡍࡿࠋ
ۑ୰ᅜࡢࠕᩥ໬࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽఏ࠼ࡿࠋ
ۑᩍᮦ࡜ఱࡀྠࡌ࠿ࠊ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ
ۑឤ᝿ࡢⓎ⾲ࢆᯈ᭩ࡍࡿࠋࠕ୍ゝඛ࡟᩿ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ ࠖ࡞࡝ࠊ
ඹ㏻ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿពぢࡣⰍࢳ࣮ࣙࢡࢆ౑࠺ࠋ
ۑࠕࡉࢀ࡚࠺ࢀࡋࡃ࡞࠸ே ࡟ࠖᣲᡭࢆồࡵࠊࠕ኱㒊ศࡢே
ࡔ࠿ࡽࠊᩥ໬࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ࡜ࡲ࡜ࡵࠊᯈ᭩ࡍࡿࠋ
ۑ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽࠊᣲᡭࡋ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ
⏕ᚐ࡟ࡣࠕ࡞ࢇ࡛▱ࡗࡓࡢ࠿ ࠖࠕ⮬ศ࡛ぢࡓࡢ࠿ ࠖࠕࡔࢀ
࡟⪺࠸ࡓࡢ࠿ࠖ࡜᝟ሗ※࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸㏉ࡍࠋ
ۑᐇ㝿࡟ࡣ୰ᅜࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
⤊
ᮎ

ศ
㸶 ᩍᖌࡢࡲ࡜ࡵ࡜ㄝヰࢆ⪺࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿࠋ
࣭ᯈ᭩࡛Ꮫ⩦ࡢὶࢀ࡜Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭ㄝヰ࠿ࡽࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᨵࡵ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸷 ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ᭩ࡃࠋ
࣭ᯈ᭩ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㟼࠿࡟᭩ࡃࠋ
ۑࠕᩥ໬ࠖࠕಶேࡢ⪃࠼ ࢆ࣮࣮ࠖ࢟࣡ࢻ࡟ᯈ᭩ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ
᭱ᚋ࡟Ꮫ⩦ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡃࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ۑ௚ᅜࢆ▱ࡿࡇ࡜࡜ࡑࡢ᪉ἲࡀ኱ษ࡞ࡇ࡜ࠊᅜ඲య࡜ࡋ
࡚ᅜẸᛶࡸᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ୰ࡢ୍ேࡦ࡜ࡾࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࠋ
㸳 ホ౯
㸦㸯㸧୰ᅜࡢᩥ໬ࢆ♧ࡍᩍᮦ࠿ࡽ⮬ศࡢᛮ࠸㎸ࡳ࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾࠊ౯್ほࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠋ㸦άື㸵ࠊ㸷࠿ࡽ㸧
㸦㸰㸧᪥ᮏㄒᩍᐊࡢᏑᅾ࡜฼⏝⏕ᚐࡢࠕࡓࡅࡋࡢ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࠖࢆ▱ࡾࠊ㛵ᚰࢆࡶࡘ࡜࡜ࡶ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᚰ᝟ࡀ
㧗ࡲࡗࡓ࠿ࠋ㸦άື㸲ࠊ㸷࠿ࡽ㸧
ㄢ㢟ࠕᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝࡟❧ࡗ࡚௚ᅜࢆᑛ㔜ࡍࡿࠖ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
－ 45 －
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
㸦㸧ᤵᴗ࡛฼⏝ࡋࡓᩍᮦ➼
୰ᚰᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠕࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࠖࢆ㸪ၥ㢟ࢆ
ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟⪃࠼ࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚ࠕ㖄
➹ ࠖࠕ෭ⶶᗜࠖࢆ㑅ᢥuࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢᩍᮦࡢ࠶
ࡽࡍࡌࢆ⾲ ࡟♧ࡍࠋ













ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆ㣗࡭ࡓࡓࡅࡋࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸
࡚࡝࠺ᛮࡗࡓ࠿ࠊ㑅ᢥࡋࡓグྕࡢேᩘࢆ⾲ ࡟
♧ࡍࠋ





㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
㸬ᤵᴗᐇ㊶ࡢᴫせ
 ๓ᥖࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢࠕ⏕ᚐࡢάື ࡟ࠖἢࡗ࡚㸪
௨ୗ࡟ᤵᴗࡢᴫせࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸦㸧Ꮫ⩦άື ࠕᏛ⣭ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ▱ࡿࠖ
 ⾲ ࢆ෇ࢢࣛࣇ࡟ࡋࡓࡶࡢࢆ㸪㡰࡟㯮ᯈ࡟㈞
ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪⏕ᚐࡢ㢦ࡀୖࡀࡾ㸪 ࡘࡵ࠿ࡽ
ࠕ࠼㸽ࠖࠕ' ࡀ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢⓎゝࡸࡘࡪࡸࡁࡀ
ḟࠎ࡟ฟࡉࢀࡓࠋ༳㇟ࢆၥ࠺࡜㸪ᩘྡࡢᣲᡭࡀ
࠶ࡗࡓࠋࠕࡇࡢ୰࡟ࡇࡢᏛ⣭ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ
࡜㏙࡭ࡿ࡜Ḽኌࡀୖࡀࡾ㸪㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡀఏࢃࡗ
࡚ࡁࡓࠋ෇ࢢࣛࣇࢆぢ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⣭࡜࠸
࠺༳㇟ࢆࡶࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪௦⾲ⓗ࡞ពぢࢆ௨
ୗ࡟ᥖࡆࡿࠋ

෇ࢢࣛࣇࡢᏛ⣭ࡢ༳㇟㸦࡝ࡢᏛ⣭࠿ࡣᮍఏ㐩㸧
ྠᰯ㸱ᖺࠕẼᣢࡕࡢᙉ࠸ேࡀከࡑ࠺ࠋᝏࡃゝ
࠺࡜୍ே༨ࡵࡢ༳㇟ࠋࠖࠕ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࠸
ࡅ࡞࠸࡜ࡣࡗࡁࡾゝ࠼ࡿ⤌ࠋࠖ
ᤵᴗᏛ⣭ $⤌ࠕ༑ே༑Ⰽࠖࠕ࡞ࡈࡸ࠿ࠖ
ᤵᴗᏛ⣭ % ⤌ࠕࢃࡀࡲࡲࡑ࠺࡞⤌ࠋ࠾㢪࠸࡜
୍ゝゝ࠼࡞࠸ࠋࠖࠕࡑࢀࡒࢀ࡟ಶᛶ࠶ࡾࠋࠖ
ࠕࡶࡢࡈ࡜࡟㍍ࡃ࠿࠿ࢃࡿே࡜㔜ࡃ࠿࠿ࢃࡿ
ேࡀ࠸ࡿࠋࠖ
୰ᅜࡢ࠶ࡿᏛ⣭ࠕ࿴ࡸ࠿࡛ᖹ࿴࡞Ꮫ⣭ࠖࠋ ࠕࡸ
ࡉࡋ࠸ࡀࡺࡿ࠸࡜ࡶゝ࠼ࡑ࠺ࠋࠖࠕẼࡉࡃ࡛
⮬⏤ࠖࠋࠕࡶࡢࡈ࡜ࢆ࠶ࡲࡾẼ࡟ࡋ࡞࠸Ꮫ⣭ࠖࠋ 
᪥ᮏㄒᩍᐊ฼⏝⏕ᚐࠕࡸࡉࡋ࠸ேࡀከ࠸ࡀ௚
ே࡜ࡢቃ⏺ࡀ࠶࠸ࡲ࠸ࠋࠖࠕᏛ⣭ࡢ኱ࡁ࡞ၥ
㢟ࢆ⋡┤࡟ゝ࠸ྜ࠼ࡿ࠿␲ၥࠋࠖࠕ࡯ࡀࡽ࠿
࡞Ꮫ⣭ࠋࠖࠕࡸࡉࡋ࠸ேࡀከ࠸ࠋࠖࠕ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞⪃࠼ࡀ࠶ࡗ࡚࠾ࡶࡋࢁࡑ࠺ࠋࠖ

ᤵᴗ⪅ࡣḟࡢάື  ࢆព㆑ࡋ࡚ࠕ ␒┠㸪
␒┠࠿࡞ࡗ࡚ࡢࡣ⪺ࡇ࠼࡚ࡇ࡞࠸ࡡࠋ& ࡜ ' ࢆ
㑅ࢇࡔேࡀከࡑ࠺ࡗ࡚ᛮࡗ࡚ࡿࢇࡔࡡࠋࠖ࡜㏙
࡭ࡓࠋ
㸦㸧Ꮫ⩦άື ࠕ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ▱ࡾ㸪⪃࠼
ࡿࠖ
 ࡇࡢᏛ⣭࡛ࡣ࡝ࢀࢆ㑅ࢇࡔேࡀከࡑ࠺࠿࡜ၥ
࠺࡜㸪⏕ᚐࡓࡕࡣཱྀࠎ࡟ &࡜ 'ࢆࡘࡪࡸ࠸ࡓࠋ
ࠕ࡛ࡣ &ࡸ 'ࢆ㑅ࢇࡔேࡢ⌮⏤௜ࡅࢆ⪺࠸࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠖ࡜㏙࡭㸪஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ
ࢆ㸱ࡘࡎࡘㄞࡳୖࡆࡓࠋ࠺࡞ࡎࡃ」ᩘࡢ⏕ᚐࡀ
ほᐹࡉࢀࡓࠋㄞࡳୖࡆࡓࡶࡢࢆ௨ୗ࡟ᥖࡆࡿࠋ

& ࡜ ' ࢆ㑅ࢇࡔ⏕ᚐࡢ௦⾲ⓗ࡞⌮⏤௜ࡅ
&㸸࠸ࡸ࡞Ẽᣢࡔࡀぶ཭ࡔ࠿ࡽ௒ᅇࡣチࡍࠋඛ
࡟᩿ࡗ࡚ࡃࢀࢀࡤ࠸࠸ࠋฟࡋࡗࡥ࡞ࡋࡶࡼࡃ
࡞࠸ࠋ
'㸸チྍࡶᚓࡎ࡟඲࡚㣗࡭ࡿࡢࡣࡼࡃ࡞࠸ࠋࡓ
ࡅࡋࡢゝⴥ࡟཯┬ࡀ࡞࠸ࠋἾᲬ࣭≢⨥࡜ྠࡌ
࠿ࡶࠋ
ᩍᮦྡ 䛒䜙䛩䛨䛺䛹
䝏䝵䝁䝺
䞊䝖
㐲㊊䛻⾜䛝䚸ᘚᙜ䜢㣗䜉⤊䜟䛳䛶䚸䜏䜣䛺䛷䛚䜔
䛴䜢㣗䜉䜛䛣䛸䛺䛳䛯䚹⮬ศ䛾䛚䜔䛴䜢㣗䜉ጞ䜑䚸
䛛䛡䜛䛿䝏䝵䝁䝺䞊䝖䜢ฟ䛧䛯䚹䛧䛛䛧䝖䜲䝺⾜䛳䛶䜒
䛹䛳䛯䜙䚸ฟ䛧䛶䛚䛔䛯䝏䝵䝁䝺䞊䝖䛜඲㒊䛺䛟䛺䛳
䛶䛔䛯䚹䛛䛡䜛䛿䚸ぶ཭䛾䛯䛡䛧䛻⪺䛔䛯䛸䛣䜝䚸
䛯䛡䛧䛿䛂䜌䛟䜒䝏䝵䝁䝺䞊䝖኱ዲ䛝䛰䛛䜙䚸㣗䜉
䛱䜓䛳䛯䜘䚹䛃䛸ゝ䛳䛯䚹䛯䛡䛧䛾⾜ື䛻䛴䛔䛶䛹䛖
ᛮ䛖䛛䚹䜎䛯䛭䜜䛿䛺䛬䛛䚹䠝䠖඲↛Ẽ䛻䛧䛺䛔䚹௰
Ⰻ䛧䛺䛾䛷䚸䛚஫䛔䛾䜒䛾䜢༊ู䛩䜛ᚲせ䛿䛺
䛔䚹䠞䠖ᑡ䛧㐪࿴ឤ䛿䛒䜛䛜䚸ၥ㢟䛻䛧䛺䛔䚹஧ே
䛾㛵ಀ䛻ᙳ㡪䛿䛺䛔䚹䠟䠖䛒䜎䜚䛔䛔Ẽᣢ䛱䛷䛿䛺
䛔䚹௒ᗘ䚸䜎䛯䛣䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛜䛒䛳䛯䜙ᅔ䜛䚹䠠䠖୙
ទᛌ䛰䚹⾜ື䛿⌮ゎ䛷䛝䛺䛔䚹
㖄➹
཭㐩䛸㞄䛾ᖍ䛻䛺䜚䚸ヰ䛧䛯䜚䚸༠ຊ䛧䛶ຮᙉ䛧䛯
䜚䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䝔䝇䝖䛾᪥䚸䛭䛾཭㐩䛜䛒䛺
䛯䛾➹⟽䛛䜙㖄➹䜢ฟ䛧䛶౑䛔ጞ䜑䛯䚹୰ᅜ䛷䛿
䛂⚾䛾䜒䛾䜢⮬⏤䛻౑䛳䛶䛟䜜䜛䜋䛹௰䛜䜘䛟䛺䛳
䛯䛃䛸႐䜃ே䛜ከ䛔䛭䛖䛰䚹
෭ⶶᗜ
௰䛾䜘䛔཭㐩䛾ᐙ䛻⾜䛳䛶㐟䜆᫬䚸ⳫᏊ䜔䝆䝳䞊
䝇䛺䛹䜢㥅㉮䛻䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹୰ᅜ䛷䛿䚸䛚஫䛔
䛾ᐙ䜢⾜䛝᮶䛩䜛㛵ಀ䛷䛿䚸䛭䛾ᐙ䛾෭ⶶᗜ䛾୰
䛾䜒䛾䜢⮬⏤䛻㣗䜉䛶䜘䛔䛭䛖䛰䚹
⾲䠎䚷ᤵᴗ䛷฼⏝䛥䜜䛯ᩍᮦ䛾ᴫせ
ᥦ♧㡰 Ꮫ⣭䞉㞟ᅋྡ 䠝 䠞 䠟 䠠 ィ
㻝 ྠᰯ䠏ᖺ⏕ 㻜 㻥 㻝㻠 㻝㻠 㻟㻣
㻞 䠝⤌ 㻝 㻟 㻞㻜 㻤 㻟㻞
䠞⤌ 㻠 㻣 㻝㻡 㻡 㻟㻝
㻟 ୰ᅜ䛾䛒䜛Ꮫ⣭ 㻝㻞 㻝㻜 㻣 㻜 㻞㻥
㻠 ᪥ᮏㄒᩍᐊ฼⏝⏕ᚐ 㻞 㻟 㻞 㻜 㻣
⾲䠏䚷䛂䛯䛡䛧䛃䛾⾜Ⅽ䛻ᑐ䛩䜛ุ᩿䛾⏕ᚐᩘ
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ᛶ⬟ྍࡢᦠ㐃ࡢ࡜ᴗᤵࡢ⛉ㄒⱥ㸪ືάู≉࡜⛉ᚨ㐨ࡿࡵ῝ࢆゎ⌮㝿ᅜ
̿ ̿
࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ┠␒ࡀࣇࣛࢢࡢ⣭Ꮫࡢࡇ
ࢆᅋ㞟ࡢࣇࣛࢢࡢ௚㸪ࡾࡀୖࡀኌḼ࡜ࡿ࠼ఏࢆ
ࠖ㸽ᅜ୰࡛ࢇ࡞ࠕ㸪ࡏぢࢆᏊᵝࡢࡁ㦫࡜ࡿ࠼ఏ
ࠎḟࡀࡁࡸࡪࡘࡓࡗ࠸࡜ࠖ㸽࡚ࡗᐊᩍㄒᮏ᪥ࠕ
ࠋࡓࢀࡉฟ࡟
ྜࡋฟࢆ㇟༳ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⣭Ꮫࡿ࠶ࡢᅜ୰ࠕ
࠸ࡘ࡟ࣇࣛࢢࡢ┠␒ 㸪ࡣ࡛ືάࠖࡿ࠼⪃࡚ࡗ
࡟࡛ࡍ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࡣ࡛⤌ $ࠋࡓࢀࡉฟࡀぢព࡚
࡞ࡀゝⓎࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠺㐪ࡾ࡜ࡦே୍ࠕࠖ໬ᩥࠕ
ࠋࡓࢀࡉ

ࠖࡿ࠼⪃࡟ⓗ㠃ከࢆᮦᩍࠕ ືά⩦Ꮫ㸧㸦
ࣙࢳࠕࠖ࠿ࡿࡏチࡽ࡞ࢥࣙࢳࡢ㠃ሙ࡞ࢇ࡝ࠕ
⏕ࠋࡓࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ࠿ࡿࡏチ࡛ࡲఱࡽ࡞እ௨ࢥ
⪺ࢆ⾲Ⓨࠋࡓࡵ࡜ࡲ࡟ෆᯟࡢୗࢆᐜෆ⾲Ⓨࡢᚐ
࡜ࠖࡡࡔࢇ࠺ᛮ࠺ࡑࡣྩࠕࡣ⪅ᴗᤵ㸪࡟ᚋࡓ࠸
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㇟༳࡞ⓗேಶ㸪ࡋ⟅ᛂ࡟ࢀࡒࢀࡑ
ࡌឤࡀ࢔࣮ࣔࣘࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡵ㐍ࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜
ෆ⾲Ⓨࡌྠࡰ࡯ࡶ࡜⣭Ꮫ 㸪ࡃከࡀゝⓎࡿࢀࡽ
࡭㣗࡚඲࡚ࡗ㯲ࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜ
࡜ࠖࡡࡔࢇ࡞࡜ࡇ࡚ࡗࡔࡸ࠸ࡀࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽ
ࠋࡓࡵ࡜ࡲ


㸪࡚ࡗ▱ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢᅜ୰ࠕ ືά⩦Ꮫ㸧㸦
ࠖࡿ࠼⪃࡟ⓗゅከࢆᮦᩍ
ࡿࡅࡘࡵỴࢆᅜ୰࡜ࡿ࠼⪃࡛ࡅࡔᮦᩍࡢࡇࠕ 
ࡢᗜⶶ෭࡜➹㖄㸪ࡽ࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇ
ࠖࠋ࡚ࡏ࠿⪺ࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡸ㇟༳࡚࠸⪺ࢆヰ࠾
ࡣ࡟ࡢࡓࡅഴࢆ⪥࡚ࡋ୰㞟࡟࠿㟼㸪࡜ࡿ࠼ఏ࡜
ࠋࡓࢀࡉ࠿㦫
㸪࡚ࡋ㛵࡟⾲Ⓨࡴྵࢆศ㒊ࡿࢀࡉゎ࡜ⓗ᝟ឤ
࡚ࡗᅔ࡛㠃ሙ࡞せ㔜࠺࠸࡚ࡗࢺࢫࢸࠕࡣ࡛⪅๓
࡛ࡢࡶ࡞኱㔜࡝࡯ࡉࡣⰺࡸ➹㖄ࠕࠖࡡࢇࡔࡿ࠸
࡞ࡃ↓ࠕࡣ࡛⪅ᚋ㸪ࠖࡡࡔࢇࡿࡏチࡽ࠿࠸࡞ࡣ
㸪࡞ⓗேಶࠖࠕ ࡡࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗධࡀࡢࡶࡿᅔ࡜ࡿ
ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗධࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡃࡓࢀࡽ▱
ࠋࡓࡋࢆ⟅ᛂࡿࡍ㊊⿵ࢆࡅ௜⏤⌮㸪࡜࡝࡞ࠖࡡ
࠼⪃㸪᪉ࡌឤࡓࡋ࠺ࡇࡀࡕࡓேࡢศ㒊኱ࡋࡶࠕ
ࡗேᮏ᪥ࡣࡽ࠿ࡕࡓேࡢᅜ୰㸪ࡽ࡞ࡢࡿࡍࢆ᪉
㏙࡜ࠖࠋࡡ࠺ࢁࡔࢇࡿ࠼ぢ࡚ࡗࡕࡓே࡞ࢇ࡝࡚
ࠋࡔࢇ㐍࡬ືά⩦Ꮫࡢḟ㸪࡚࡭

ࢆᣐ᰿㸪ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆࢪ࣮࣓࢖ࠕ ືά⩦Ꮫ㸧㸦
ࠖࡍฟ࠸ᛮ
࡞ࢇ࡝ࡣ㇟༳ࡢࢇࡉⓙࡢࠎඖ࡚࠸ࡘ࡟ᅜ୰ࠕ
ఏ࡜ࠖࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺㸪࠿ࡓࡗࡔࡢࡶ
㸧ෆᯟࡢୗ㸦ࡢࡶ࡞ⓗ⾲௦ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔๓஦㸪࠼
ࡽࡓࡗ࠿ࡼ㸪ࡣேࡓࢀࡃ࡚࠸᭩ࠕ㸪ࡆୖࡳㄞࢆ
ࡢ࡝ࢇ࡜࡯࡜࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡉୗ࡚ࡋ㊊⿵࡚ࡋᡭᣲ
᝟ࡢఱࠕᗘ㒔ࡢࡑࡣ⪅ᴗᤵࠋࡓࡋゝⓎࡀᚐ⏕
ࠖ㸽ࡓぢ࡟㝿ᐇࠕࠖ㸽ࡢࡓࡗ▱࡛ࡇ࡝ࠕࠖ㸽ሗ
ࠖࡓ࡚ࡗゝ࡛ࢫ࣮ࣗࢽࠕࠋࡓࡋ㏉࠸ၥࢆᣐ᰿࡜
୰ࠕࠖࡿ࡚ࡗゝࡀ࡞ࢇࡳࠕࠖࡓ࠸⪺ࡽ࠿᪘ᐙࠕ
ࡓࡗ࠶ࡀ⟅㏉࡜࡝࡞ࠖࡓ࠸⪺࡟ᡉぶࡓࡗ⾜࡟ᅜ
▱ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣᚐ⏕ࡿ࠼⟅࡜ࡓぢ࡟㝿ᐇ㸪ࡀ
ேࡓぢ࡟ᙜᮏ㸪࡝ࡅࡔ࠺ࡼ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
㸪ᩘேࡢே཭ࡢேᅜ୰ࡣ࡛ࠋࡡࡔ࠺ࡼ࠸࡞࠸ࡣ
ᆒᖹࡢ⣭Ꮫࡢࡇࡢᩘᅇࡓࡗ⾜࡟ᐙࡢேࡢᅜ୰
ࢀࡑ㸪࡭㏙࡜ࠖࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡣ
᭱ࠋ͵ࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅇ  ࡜ே  ࡀ
ࠋࡡࡔ࠺ࡑከࡀࡳ㎸࠸ᛮࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᅜ୰ࠕ࡟ᚋ
ࡗࡋ࡜ࡗࡶ㸪ࡽ࠿ࡔ࠺ࡼ࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼࡣ࡟㝿ᐇ
ࠋࡓࡋㄆ☜࡜ࠖࠋࡡ࠸ࡓࡾ▱ࡾ࠿
ᐙࡢ⚾ࠖ࠿ࡿࡏチࡽ࡞ࢥࣙࢳࡢ㠃ሙ࡞ࢇ࡝ࠕ
ࡀศ⮬㸪࠸ࡓࡾ࡞ࡃࡼ௰㸪୰ࡢᐙࡢ཭㸪୰ࡢ
ྜሙࡓࡗ᩿ゝ୍㸪⭡‶
ࡓࡶ࡛ఱࠖ࠿ࡿࡏチ࡛ࡲఱࡽ࡞እ௨ࢥࣙࢳࠕ
㸪ࡢࡶ࠸ᣠ㸪ලࡢᙜᘚ࡞࠸᎘㸪ࡢࡶࡿ࠶ࢇࡉࡃ
ࡢࡶ࠸Ᏻ࡝࡞࣒࢞෇ 㸪ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠸
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫

㸦㸧Ꮫ⩦άື ࠕᩍᖌࡢࡲ࡜ࡵ࡜ㄝヰࢆ⪺࠸࡚㸪
⪃࠼ࡿࠖ
Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ෌ᗘ☜ㄆࡋ㸪ᯈ᭩ෆᐜࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ
ࡓࠋࠕಶேⓗ࡞༳㇟ࠖࡸࠕᩥ໬ࠖ࡟࠿࠿ࢃࡿᯈ
᭩ෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࡘࡵࡢ෇ࢢࣛࣇࡢࠕ᪥
ᮏㄒᩍᐊࡢ⏕ᚐࠖ࡟ࡣ㸪ࡇࡢᏛ⣭ࡢ⏕ᚐࡣྵࡲ
ࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ෌ᗘᢲࡉ࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚௚ᅜࢆ⌮ゎ
ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᩥ໬ࡸᅜẸᛶࢆ▱ࡿࡇ࡜࡜㸪୍ேࡦ
࡜ࡾ㐪࠺ពぢࡸ⪃࠼ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪┦ᡭࡢ
ࡇ࡜ࢆࡼࡃ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡞ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ෆᐜࡢㄝヰࢆ⾜ࡗ࡚࣮࣡ࢡࢩ࣮
ࢺࡢグධ࡬⛣ࡗࡓࠋ

⏕ᚐࡢグ㏙ࡢෆᐜ࡜ศᯒ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
㸦㸧Ꮫ⩦ㄢ㢟ࠕᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝࡟❧ࡗ࡚௚ᅜࢆᑛ
㔜ࡍࡿ࡜ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ែᗘ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ձ㔞ⓗ࡞᳨ウ
ᩥᏐࡢࡳࢆၥ㢟࡜ࡋ㸪ྃㄞⅬࡸᣓᘼࡣᩘ࠼࡞
࠸ࠋᏛ⩦ㄢ㢟ࡢᤵᴗ๓ᚋࡢ⏕ᚐࡢグ㏙ᩥᏐᩘࡢ
࢝࢖஧஌᳨ᐃ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝࡣ㸪⾲࡟♧ࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࠿ࡽࡣ㸪㹄್࡟Ꮫ⣭ࡢಶᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ $⤌࡛ࡣ㸪ᤵᴗ๓ࡢ
ᩥᏐᩘࡢከࡉࡀ㝿❧ࡘࠋ ᖺ⏕࡜࠸࠺Ⓨ㐩ẁ㝵
ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࡣ㧗ࡃឤࡌࡽࢀࡿ࡟ࡶ
࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᖹᆒ್ࡀ  Ꮠ௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ%⤌ࡣ
㸣Ỉ‽࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣᤵᴗ
๓࡟ࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡀ  ྡ࡜ከࡃ㸪$⤌ࡼࡾಸ
௨ୖࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀせᅉࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍
᪉㸪ᤵᴗᚋࡢᖹᆒᩥᏐᩘ࡜ࡑࡢᶆ‽೫ᕪࡣ୧⤌
ఝࡓᩘ್࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟㚷ࡳࡿ࡜㸪ࣄࣥࢺࡢ࡞
࠸≧ἣ㸦ᤵᴗ๓㸧࡛ㄢ㢟࡬ᣮࡴጼໃࡢᕪࡀ⾲ࢀ
࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿែᗘ
ࡢᇶ┙࡟࠿࠿ࢃࡿࡢ࡛㸪% ⤌࡬ࡢ௒ᚋࡢᣦᑟࡢ
᪉ྥᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ





ḟ࡟㔞ⓗ࡟≉ᚩⓗ࡞ኚ໬ࢆ♧ࡋࡓ⏕ᚐࡢグ
㏙ࡢ㉁ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ Ꮠ࠿ࡽ  Ꮠ࡟ῶࡗࡓ
$ ⤌ࡢ⏕ᚐࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶᮏேࡢ㛵ᚰࡢ㧗࠸ศ㔝
࡛࠶ࡿࡑ࠺࡛㸪ᵝࠎ࡞ၥ㢟࡟㔜ཌ࡞ពぢᒎ㛤ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᤵᴗࢆ⤒࡚㸪ࡼࡾどⅬࢆ⤠ࡾ㎸ࢇࡔ
グ㏙࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᤵᴗᚋ࡟グ㏙ᩥᏐᩘࡀ⃭ῶࡋࡓ⏕ᚐࡢグ㏙
ෆᐜ࣐࣐
ᤵᴗ๓㸸ࡅࢇࡁࡻࡔࡅ࡝ࡋࡗ࠿ࡾ⮬ศࡢពぢ
➼ࢆゝ࠺ࠋ௚ࡢᅜࡢពぢࡸᨻ⟇ࢆྰᐃࡤ࠿ࡾ
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓࡢ࠿㸪
ࡑࢀ࡟࡝ࢇ࡞฼Ⅼࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⮬ศࡢᅜ㸪௚
ࡢᅜࡢどⅬࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᅜ㝿ⓗ࡟⪃࠼࡚࡝
࠺࠿࡞࡝ࡶ⪃࠼ࡓୖุ࡛᩿ࡍࡿࡼ࠺࡞ែᗘ
㸦 Ꮠ㸧
ᤵᴗᚋ㸸௚ࡢᅜࡢ⪃࠼᪉ࡸᩥ໬ࢆᑛ㔜ࡋ㸪Ṍ
ࡳᐤࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ែᗘ㸦 Ꮠ㸧
ࠕᤵᴗᚋࠖ⿵ຓࢹ࣮ࢱ௚ࡢ㉁ၥ㡯┠
௒᪥ࡢᤵᴗ࡛ᚓࡓࡇ࡜㸪Ꮫࢇࡔࡇ࡜㸸ᅜࡸᆅ
ᇦ࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศࡀᛮࡗࡓࡇ࡜࡜඲ࡃ㐪࠺ឤ
ࡌ᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡣᅜࡸᆅᇦࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ಶே࡛ࡶ࠸࠼ࡿࡇ࡜
ࡔ࠿ࡽ㸪ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓࡽ࠸࠸㸪
࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊࢸࣞࣅࡸ࢖࣓࣮ࢪࡔࡅุ࡛᩿
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ㝿࡟⤒㦂ࡋ࡚ࡳ࡞࠸࡜ᮏ
ᙜࡢ࡜ࡇࢁࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࢃ࠿
ࡗࡓࠋ

ᤵᴗ๓ࡢグ㏙࡛ࡣ㸪௚ᅜ࡜ࡢ㛫ࡢఱࡽ࠿ࡢၥ
㢟ࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢゎỴ࡟ࡘ࠸࡚ᑐヰ
ⓗ࡞ែᗘࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋᤵ
ᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌ࠕ┦ᡭ࡜ࡢၥ㢟ࢆ࡝ࢇ࡞⾜
୰ᅜࡢ༳㇟࣭▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦ᤵᴗ࡛ㄞ
ࡳୖࡆࡓࡶࡢ㸧኱ࡁ࡞ᅜ㸪ேཱྀࡀከ࠸㸪
ᶫࡸ㐨㊰ࡀ࠸࠸ຍῶ࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪᪥
ᮏࡢᾏ࡟຾ᡭ࡟ධࡗ࡚᮶ࡿ㸪ࣃࢡࣜࡀከ
࠸㸪༴㝤࡞㎰⸆ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸪࠸ࢁ࠸
ࢁᏳ࠸㸪㆙ᐹࡀ㆙ᐹࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸
࡞࠸
⤌ 䝕䞊䝍ᩘ グ㏙᫬ ᖹᆒᩥᏐᩘ ᶆ‽೫ᕪ 䠢್
䠝 㻟㻝 ᤵᴗ๓ 㻟㻜㻚㻡㻡 㻞㻟㻚㻥㻟㻝㻝
ᤵᴗᚋ 㻟㻠㻚㻞㻟 㻝㻡㻚㻝㻜㻝㻞
䠞 㻞㻣 ᤵᴗ๓ 㻝㻢㻚㻞㻢 㻝㻝㻚㻣㻣㻝㻟
ᤵᴗᚋ 㻟㻞㻚㻤㻥 㻝㻡㻚㻟㻞㻞㻝
⾲䠐䚷Ꮫ⩦ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛グ㏙䛾ᤵᴗ๓ᚋ䛾ᩥᏐᩘ䛾ኚ໬
䠢䠄㻝㻘㻟㻜䠅䠙㻜㻚㻣㻞㻌㼚㻚㼟㻚
䠢䠄㻝㻘㻞㻢䠅䠙㻞㻢㻚㻢㻝㻖㻖
㻗㼜㻌㻨㻌㻚㻝㻜㻘㻌㻖㼜㻌㻨㻌㻚㻜㻡㻘㻌㻖㻖㼜㻌㻨㻌㻚㻜㻝
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ᅜ㝿⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ㐨ᚨ⛉࡜≉ูάື㸪ⱥㄒ⛉ࡢᤵᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶ
̿ ̿
Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⅼࡼࡾࡶ㸪ࠕၥ
㢟ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ┦ᡭࡢᩥ໬ࡸ౯್ほࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ែᗘ࡛ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡃ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⅼࡀᙉㄪ
ࡉࢀࡓࠋࡑࡢⅬ࠿ࡽᩥᏐᩘࡣ኱ᖜ࡟ῶࡗࡓࡀ㸪
ࡼࡾᤵᴗពᅗ࡟ἢࡗࡓෆᐜ࡟ኚ໬ࡋࡓࡼ࠺࡟
ឤࡌࡽࢀࡿࠋ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ணഛ▱㆑
ࡢከ࠸ᅜ㝿⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᤵᴗࢆ⤒࡚ᛮ⪃ࡢ῝
ࡲࡾࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⿵㊊ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚㸪࣡
࣮ࢡࢩ࣮ࢺࡢ᭱ᚋࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠋ
 ࡇࡢ⏕ᚐࡣᤵᴗ๓࡟ࠕᅜ㝿ⓗ࡟ࠖ࡜ࡍ࡛࡟グ
㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢゝⴥࢆ౑ࢃࡎ࡟⾲⌧ࡍࡿ
࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣูࡢ⾲⌧࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚グ㏙ࡍࡿࡢ
࠿㸪࡜࠸࠺Ⅼࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛㸪ࠕ௒᪥
ࡢᤵᴗ࡛ᚓࡓࡇ࡜㸪Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࠖ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ࠕᅜ࣭ᆅᇦࠖ࡜ࠕಶேࠖࢆศࡅ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࠋࡑࢀࡣᤵᴗࡢᣦᑟᵓ᝿࡟ᚑ
ࡗࡓ⌮ゎࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ๓ࡢグ㏙࡛ࡣ㸪ಶ
࡜㞟ᅋ࡟ᑐࡍࡿどⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍศ໬࡜ឤࡌ
ࡽࢀࡿ㒊ศࡀඞ᭹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
➨୕ᩥࡢグ㏙࠿ࡽࡣ㸪⮬㌟ࡢ᝟ሗ※ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ
࡚࠸ࡿ༳㇟ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᮏᤵᴗࡀ᝟
ሗ※ࢆࡼࡾᐈほ໬ࡋࡓᏛ⩦ែᗘ࡬ࡢኚᐜࡢᶵ
఍ࢆ୚࠼ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௚ࡢᩍ⛉ᢸ௵࡜⏕ᚐ
ࡢ௒ᚋࢆ㏣㊧ࡋ㸪᝟ሗ࡟ྥࡁྜ࠺ែᗘࢆ㧗ࡵࡓ
࠸ࠋ
ղ㉁ⓗ࡞᳨ウ
ᤵᴗࢆ⤒ࡓᏛ⩦ㄢ㢟࡬ࡢᛂ⟅࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦┠ᶆ
࠿ࡽࠕᩥ໬࣭⩦័ࠖࠕಶே࣭ಶᛶࠖࠕ▱ࡿ࣭㛵
ᚰࠖࠕỴࡵࡘࡅ࡞࠸࣭ᕪูࠖࠕㄆࡵࡿ࣭⌮ゎࡍ
ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᏛ⩦ㄢ㢟ࡀ♧ࡍែ
ᗘࢆࠕࡼ࠸࣭ᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡞࡝࡜ホࡍࡿࡇ࡜ࡶዲ
ࡲࡋ࠸ࠋᤵᴗ๓ᚋࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻᩘࡢኚ໬ࢆ⾲ 
࡟♧ࡍࠋ





Ꮫ⣭ࡈ࡜ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢᩓࡽࡤࡾ࡟㸪≉ู࡞
ಶᛶࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋᤵᴗ๓ᚋ࡜ࡶ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࢆ඲ࡃྵࡲ࡞࠸グ㏙㸦ࡘࡲࡾᤵᴗ࡟㛵ಀ࡞ࡃⓗ
እࢀ㸧ࡣ㸯ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ௨እࡢ඲⏕ᚐࡣᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶᤵᴗᚋ࡟ࡣ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ࡝ࢀ࠿㸯ࡘ
௨ୖྵࡳ㸪ᤵᴗࡢὶࢀ࡟ἢࡗࡓグ㏙࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡣෆᐜ㡯┠&ෆࡢ⾲⌧ࢆ㸪
ᤵᴗࡢὶࢀ࡟ἢࡗࡓゝⴥ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡓ㸪࡜࠸࠼
ࡿࠋࡘࡲࡾᮏᤵᴗࡣ㸪ᤵᴗᚋࡢ⏕ᚐࡢᏛ⩦ㄢ㢟
࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡟ࡘ࠸࡚㸪㐨ᚨ⛉ࡢᯟ⤌࡟↷ࡽࡋ
࡚࡯ࡰၥ㢟࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ࡛ࡣࡼࡾヲ⣽
࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡑࢀࡣࠕಶேࠖࠕಶᛶࠖࡢᑡ࡞ࡉ࡛࠶ࡿࠋ࣐
ࢡࣟ࡞どⅬ࠿ࡽ௚ᅜࡢࠕᩥ໬ࠖࠕ⩦័ࠖࢆࠕཷ
ࡅධࢀࡿࠖ࡜ࡣ᭩ࡅࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪࣑ࢡࣟ࡟
ࠕಶேࠖࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ㸪ࠕಶᛶࠖࢆぢྲྀࡿ㸪࡜
࠸ࡗࡓ⾲⌧࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸪≉
ᐃࡢᅜྡࡀ๓㠃࡟ฟࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࠕ࡞ࡐ
୰ᅜ࠿ࠖࡢㄝ᫂ࡀ࡞࠸ࡲࡲ㸪ࡑࡢ୍ᅜ࡜⮬ᅜࡢ
ᩥ໬㸪౯್ほ࡜↷ࡽࡍᤵᴗᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ
࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟࠿࠿ࢃࡿᑡᩘ⏕ᚐࡢⓎゝࡸ⤊ᮎ
࡛ࡢᤵᴗ⪅ࡢㄝヰࡔࡅ࡛ࡣ㸪␗ᅜࡢ⌮ゎࢆၥ㢟
࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ಶࠎࡢᅜẸࡢಶᛶࡸಶேࡢ౯್ほ࡬
ࡢẼ௜ࡁ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛
␗ᕫࣉࣟࡢ୍᫬㛫໬ࡢ㝈⏺ࡶᇉ㛫ぢࡽࢀࡿࠋỌ
⏣ࡽ࡟ࡼࢀࡤ㸪➨㸱᫬࡟ࠕ͐ᅜࡢ㐪
࠸ࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡅ࡝㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀ࡝࠺
⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡌࡷ࡞࠸ࡢ࠿࡞ࠖ࡜࠸࠺ඣ❺ࡢⓎ
ゝࡀ࠶ࡾ㸪ᑐᢠព㆑࠿ࡽヰྜ࠸ࡢ᪉ྥࡀኚࢃࡗ
ࡓࠋఱᗘࡶ㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐᢠព㆑ࢆࡶࡘ࡯࡝
⤌ 䝕䞊䝍ᩘ グ㏙᫬
ᩥ໬
⩦័
ಶᛶ
ಶே
▱䜛
㛵ᚰ
Ỵ䜑䛴䛡
䛺䛔䞉ᕪู
ㄆ䜑䜛䞉ཷ
䛡ධ䜜䜛
䜘䛔䛣䛸䞉
䜘䛔ែᗘ
䜟䛛䜙䛺
䛔䞉↓ᅇ⟅
䠝 㻟㻝 ᤵᴗ๓ 㻢 㻜 㻢 㻤 㻞㻜 㻞 㻟
ᤵᴗᚋ 㻝㻟 㻞 㻝㻞 㻡 㻞㻟 㻞 㻜
䠞 㻞㻣 ᤵᴗ๓ 㻟 㻜 㻞 㻤 㻥 㻝 㻝㻞
ᤵᴗᚋ 㻝㻠 㻠 㻤 㻥 㻝㻥 㻝 㻜
ᮃ䜎䛧䛔䜻䞊䝽䞊䝗
⾲䠑㻌Ꮫ⩦ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛グ㏙䛾ᤵᴗ๓ᚋ䛾ᮃ䜎䛧䛔䜻䞊䝽䞊䝗ᩘ䛾ኚ໬
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿
࡟ㄢ㢟࡟┿๢࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᅜ࠿ࡽಶ࡬ࡢどⅬࡀ
ඣ❺⮬㌟࠿ࡽᥦ᱌ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡛ࡣ౛࠼
ࡤࠕ୰ᅜࠖ࡜≉ᐃ໬ࡋ࡞࠸ᤵᴗᵓ᝿ࡣ࡝࠺ࡔࢁ
࠺࠿ࠋලయⓗ࡞ᅜྡ࠿ࡽ᝿㉳ࡉࢀࡿ⏕ᚐಶࠎࡢ
ಶேⓗ࡞ᛮ࠸ࡸ▱㆑ࡀ᝿㉳ࡉࢀ࡞࠸ศ㸪ࡑࡢᅜ
ẸಶࠎேࡢᏑᅾ࡬࡜どⅬࡀὀࡀࢀࡸࡍ࠸࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ౛࠼ࡤ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚⮬ศ⮬㌟ࡀ
ᑡᩘὴ࡟ᒓࡍࡿ୰࡛㸪඲ဨࡢពぢࡀከᩘὴࡢࡶ
ࡢ࡜ࡉࢀࡿ⤒㦂ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ሙࡢタᐃࡣ
࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑ࠺ࡋࡓ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆᒎ㛤࡟ྵ
ࡵࡤ㸪⏕ᚐࡣࡼࡾ⮬ศ஦࡟ᘬࡁ௜ࡅ࡚㸪௚ᅜࡢ
౯್ほࡀ୍Ⰽ࡛ࡣ࡞࠸Ⅼ࡟Ẽ௜ࡁࡸࡍ࠸࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋ

㸦㸧ᩍᮦࠕࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࠖࡢุ᩿࡜⌮⏤௜ࡅࡢ
ኚ໬
ᤵᴗ๓ᚋ࡛ࡢࡓࡅࡋࡢ⾜ື࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࡢ
ኚ໬ࢆ⾲  ࡟♧ࡍࠋ࢝࢖஧஌᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪$ ⤌
ࡣ㸪Ȯ  ࡜࡞ࡾ㸪㸯㸣Ỉ‽࡛᭷ពᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀ㸪%⤌࡟ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ





ࡉࡽ࡟ṧ´ศᯒ࡟ࡼࡿ࡜㸦⾲ 㸧㸪$ ࡜ % ࡀ
ࣉࣛࢫ࡟᭷ព㸪& ࡜ ' ࡀ࣐࢖ࢼࢫ࡟᭷ព࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ



ᤵᴗࡢ┠ⓗࡣุ᩿ࡢኚ໬⮬య࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪඲
ࡃ᭷ព࡟ኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓ % ⤌࡜㸪 ࢭࣝ඲࡚᭷
ព࡟ኚ໬ࡋࡓ $ ⤌࡛ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ% ⤌࡛ࡣ㸪
࠶ࡿ⏕ᚐࡀࡓࡅࡋࡢ⾜ືࢆᢈุࡋ⥆ࡅࡓࠋ௚ᩍ
⛉ࡢᤵᴗ࡛ࡣ࠶ࡲࡾⓎゝࡋ࡞࠸⏕ᚐࡔࡀ㸪ᮏᤵ
ᴗ࡛ࡣࡓࡅࡋࡢ⾜Ⅽࡀㄗࡾ࡜ࡍࡿⓎ⾲ࢆࡋࡓࡾ㸪
$ ࢆ㑅ࡪேࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜኱ኌ࡛ᩘᅇࡘࡪࡸ
࠸ࡓࡾࡋࡓࠋ$ ⤌࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡔࡅ࡟㸪
ࡇ࠺ࡋࡓⓎゝࡀ࿘ᅖࡢุ᩿ࡸ⌮⏤௜ࡅ࡟ᙳ㡪ࡋ
ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࡛ࡣࡇࡢ⏕ᚐࡢᤵᴗ๓ᚋࡢグ
㏙ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
⌮⏤௜ࡅࡢグ㏙ࡣ㡹࡞࡞༳㇟ࢆචࢀࡎ㸪⮬ศ
ࡢ౯್ほ௨እࡢ⪃࠼᪉ࢆㄆࡵࡿవᆅࡀឤࡌࡽࢀ
࡞࠸ࠋࡇࡢ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚཭᝟ࡣࠕ≀㉁ⓗ࡟஫ᜨ
ⓗ࡞㛵ಀࠖࡢࡳࡢ༳㇟࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣࡇࡢ⏕ᚐࡢ
┿ពࡣࡇࢀ௨እ࡟ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ᭱ᚋࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆ⿵㊊ࢹ࣮ࢱ࡜
ࡍࡿ࡜㸪┦ᡭࢆỴࡵࡘࡅࡿែᗘ࡬ࡢ཯┬࡜㸪⮬
ศ௨እࡢ౯್ほࢆㄆࡵࡿ኱ษࡉ࡬ࡢẼ࡙ࡁࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓಶேⓗ࡞୰ᅜ࡬ࡢ༳㇟ࡀグࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ูࡢᅜࡢᩍᮦ࡞ࡽᢚ࠼ࡽࢀࡓពぢ
ᒎ㛤ࢆࡋࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

ᤵᴗ࡛ࡓࡅࡋࡢ⾜ືࢆᢈุࡋ⥆ࡅࡓ⏕ᚐࡢグ
㏙ෆᐜ
ᤵᴗ๓'㸸ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࡢ㔞࡟ࡶࡼࡿࡀ㸪ከ
࠸࡜࠸ࡸࡔࠋᛣࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࠕ൅ࡢࢳࣙ
ࢥ㣗࡭ࡓ࠿ࡽྩࡢࡶࡕࡻ࠺ࡔ࠸ࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࡽチࡍࠋࠕ࡞࠸ࠖ࡜࠿㣗࡭ࡕࡷࡗࡓ࡜
ゝ࠺ሙྜࡣỈ࡟ὶࡍ࠿ࠊぶ࡟ゝ࠺ࠋ
ᤵᴗᚋ'㸸ࡑࡢศࡢぢ㏉ࡾࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡞ࡽ
2.ࠋ$ࡢேࡢ୰࡛ࠕ཭᝟㛵ಀࢆቯࡋࡓࡃ࡞࠸ࠖ
࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࡀቯࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡓࡅࡋ
࡛࠶ࡾ㸪⮬ศࡢዲࡁ࡞≀ࢆ຾ᡭ࡟㣗࡭ࡽࢀࡿ
ࡢࡣ඲ࡃࡶࡗ࡚ಙࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࠕ௒᪥ࡢᤵᴗ࡛ᚓࡓࡇ࡜ࠊᏛࢇࡔࡇ࡜ ࡢࠖグ㏙
୰ᅜࡣ࠶ࡲࡾⰋ࠸ᅜࡔ࡜ࡣᛮࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
ࡅ࡝㸪᪥ᮏ࡜ẚ࡭ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᅜࡢே
ࡢどⅬ࠿ࡽぢࡿࡢࡶ኱ษࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛࢇ
ࡔࠋ㸦⿵㊊ࢹ࣮ࢱ㸧

㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒᩍᐊࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠗࡇࡢᏛ⣭ࡢ
௰㛫௨እࡢ⏕ᚐࡓࡕ࠘ࡢࢹ࣮ࢱࢆぢ࡚㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓ࠿ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚୰ᅜࡼࡾ㌟㏆࡞Ꮡ
ᅾ࡟⮬ࡽ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿែᗘᙧᡂ࡟ࡘ
㞟ィ㡯┠ 䠝 䠞 䠟 䠠
䠝⤌ 㻞㻚㻞㻢㻤㻖 㻟㻚㻟㻢㻢㻖㻖 㻙㻟㻚㻜㻞㻠㻖㻖 㻙㻞㻚㻜㻢㻢㻖
㻗㼜㻌㻨㻌㻚㻝㻜㻘㻌㻖㼜㻌㻨㻌㻚㻜㻡㻘㻌㻖㻖㼜㻌㻨㻌㻚㻜㻝
⾲䠓㻌⾲䠒䛾ᤵᴗᚋ䛾ྛ䝉䝹䛾ㄪᩚ䛥䜜䛯ṧ´
⾲䠒㻌ᤵᴗ๓ᚋ䛾䛂䛯䛡䛧䛃䛾⾜Ⅽ䛻ᑐ䛩䜛ุ᩿䛾ேᩘኚ໬
⤌ 䝕䞊䝍ᩘ グ㏙᫬ 䠝 䠞 䠟 䠠
䠝 㻟㻝 ᤵᴗ๓ 㻝 㻟 㻞㻜 㻣
ᤵᴗᚋ 㻣 㻝㻠 㻤 㻞
䠞 㻞㻣 ᤵᴗ๓ 㻟 㻢 㻝㻠 㻠
ᤵᴗᚋ 㻣 㻥 㻤 㻟
ุ䚷᩿
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ᅜ㝿⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ㐨ᚨ⛉࡜≉ูάື㸪ⱥㄒ⛉ࡢᤵᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶ
̿ ̿
࡞ࡀࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ␗ᅜࡢ఍ࡗࡓࡇ࡜
ࡶ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩘ್ࡣఝ࡚࠸
ࡿࡀྠࡌᏛᰯ࡛⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒᩍᐊ࡟㏻
࠺௰㛫ࡢࢹ࣮ࢱࢆ࡝࠺࡜ࡽ࠼ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
⮬ศࡢഃ࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍᐊࢆ฼⏝ࡍࡿ⏕ᚐ࡜
ࠕ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ ࠖࠕヰࡋ࡚ࡳࡓ࠸ ࠖࠕ༠ຊ
ࡋࡓ࠸ࠖࠕຓࡅࡓ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪⮬㌟ࡢ௒ᚋࡢ
ලయⓗ࡞⾜ື࡟ࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇࡔグ㏙ࡣ㸪 ࢡࣛ
ࢫࡢ୰࡛ᚋᥖࡢ⏕ᚐ $㸪㸯ྡࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞
ࡐᮏᤵᴗ࡛᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ⏕ᚐ࡬ࡢ⮬୺ⓗ࡞࠿࠿
ࢃࡾࢆពᅗࡍࡿグ㏙ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋ
ࡲࡎ⏕ᚐࡀ ᖺ⏕ Ꮫᮇࡢᐇ㊶ࡢⅬࡀᣦ᦬࡛
ࡁࡿࠋ ࢡࣛࢫ࡜ࡶ᪥ᮏㄒᩍᐊࢆ฼⏝ࡍࡿ⏕ᚐ
ࢆ ྡࡎࡘྵࡴࡀ㸪᪥ᮏㄒࡀ࠿࡞ࡾ࡛ࡁ㸪ඖࠎ
᪥ᮏㄒᩍᐊ࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡀᑡ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋ஧Ⅼ┠ࡣ㉁ၥ㡯┠ࡢࡓࡎࡡ᪉ࡸ⾲⌧ࡢၥ
㢟࡛࠶ࡿࠋࠕ࡝ࢇ࡞࠿࠿ࢃࡾࢆࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠖ
࡞࡝࡜࠸࠺㸪ែᗘࡑࡢࡶࡢ࡟㛵ಀࡍࡿࡓࡎࡡ᪉
࡞ࡽ⤖ᯝࡀ㐪ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

㸬ᐇ㊶඲యࡢ᳨ウ࡜⪃ᐹ
 ᖺ㛫ィ⏬ࡢᏳᐃⓗ࡞ᐇ᪋ࡢⅬ࠿ࡽࡶ㸪ᩍ⛉᭩
࡟㍈ࢆ࠾ࡃ㐨ᚨ⛉ࡢᤵᴗᐇ㊶ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋỌ⏣㸦㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ィ⏬ࡢ୺
య໬㸪⊂⮬໬࡟ࡼࡿㄢ㢟ࡢ⌧ᐇ໬ࡢព࿡࡛㸪୍
᫬㛫ࡢᤵᴗ࣭ᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏᣦᑟ
᱌ࡢሙྜ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟࡟ἢࡗࡓ⤊ᮎࡢᤵᴗ⪅ࡢࡲ
࡜ࡵࡀ㸪⏕ᚐࡢᅜ㝿⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿࣞ࣋ࣝࡢ኱
㒊ศࢆỴᐃࡍࡿࠋ▱ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࡀ㸪௚
ᅜࡢ⌮ゎࡀ▱㆑ࡸ࢖࣓࣮ࢪ࡟࠿ࡽࡵ࡜ࡽࢀࡸࡍ
࠸ࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ XQOHDUQ㸦Ꮫ
ࡧ࡯ࡄࡋ㸪Ꮫࡧ࡞࠾ࡋ㸧ࡋ࡚࠸ࡃ࠿㸪࡜࠸࠺Ⅼ
࡬ࡢゝཬ㸪ᵓ᝿ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ౛࠼ࡤ
ࠕ୰ᅜேࡢᐙ࡟⾜ࡗࡓᅇᩘࠖࡢከᑡࡀ⌮ゎࡢ῝
ࡉ࡟┤⤖ࡍࡿࡼ࠺࡞㸪㏫ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ୚࠼ࡿྍ
⬟ᛶ࡬ࡢ㓄៖ࡢ࡞ࡉ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓඹྠయࡢࡶࡘࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ഃ㠃࡬ࡢࡲ࡞
ࡊࡋࡀ㸪ᮏᐇ㊶࡟ࡣḞࡅ࡚࠸ࡓࠋከᩘὴࡢពぢ
୰ᚰ࡟㐍ࢇࡔࡇ࡜࡛㸪ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆࡵࡄࡿಶ
ேࡢᶒ฼ࡸᡤ᭷ࡢᴫᛕࢆ⏕ᚐࡀ୺ᙇࡋ࡙ࡽ࠸ሙ
ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪཯┬ࢆせࡍࡿࠋ
 ᫬࡜ࡋ࡚㐣ᗘ࡟ྠ໬ࢆồࡵࡿഴྥࡢ࠶ࡿᩍᐊ
࡛ࡣ㸪⾜஦࡟ྥࡅࡓ⦎⩦᫬࡟᪥ᮏㄒᩍᐊ࡬⾜ࡃ
⏕ᚐࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ
ᐇ㊶ࡣ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㠀᪥ᖖࡢ୰ᅜࢆ㞳ࢀ࡚㸪┠
ࡢ๓ࡢࡑ࠺ࡋࡓ⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆ୚࠼
ࡿࡀ㸪㞟ᅋࢹ࣮ࢱ໬ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛㝈⏺ࢆ᭷ࡍࡿࠋ

㸬௚ࡢᩍ⛉࣭㡿ᇦࡢᤵᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㛵
ࡍࡿᥦ᱌
௨ୖࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢヨࡳ࡜᳨ウࢆ⤒࡚㸪ᮏᤵᴗ
ࡢ୙༑ศ࡞Ⅼࢆ⿵࠸㸪⏕ᚐࡢᅜ㝿⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ
ᚋ⥆ᤵᴗࢆⱥㄒ⛉࡜≉ูάື࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚ᥦ᱌
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
㸬ⱥㄒ⛉ࡢᤵᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶ
ᮏᐇ㊶ࡢᚋ⥆ᤵᴗ࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒ⛉
ࡢᤵᴗࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋࡑࢀࡣࠕ࠿ࡅࡿ࡟࡞ࡗࡓ
ࡘࡶࡾ࡛㸪ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆ㣗࡭࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡅ
ࡋ࡟㸪⮬ศࡢᛮ࠸ࢆⱥㄒ࡛ఏ࠼ࡿάືࠖࢆྵࡴ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣ࡞ࡐࡇࡢᤵᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡀຠᯝ
ⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡲࡎⱥㄒ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜
࡛㸪ゝㄒᮦᩱࡸㄒᙡࡀ㝈ࡽࢀ㸪⏕ᚐࡣ⮬ศࡢ୺
ᙇࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫ࡟㞟୰ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡛๓㏙ࡢၥ㢟
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ㸪ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆࡵࡄࡿಶேࡢᶒ฼
ࡸᡤ᭷ࡢᴫᛕࢆ⏕ᚐࡀ୺ᙇࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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ሗᖺ࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᒇྂྡ
㸫 㸫
ࡋ༶࡟ᅋ㞟⣭Ꮫࡸᖌᩍ࡛ㄒᮏ᪥࡞࠿㇏㸪ࡾࡲࡘ
ศ⮬࡟┤⋡ࡾࡼ㸪ࡃ࡞࡜ࡇ࠺⾜ࢆᗘᚾ࡞ࠎᵝ࡚
ࡁ࡛ᐹ᥎࡜ࡿ࠶ࡀศ㒊ࡿ࡞ࡃࡍࡸ࠼ఏࢆ࠼⪃ࡢ
ࠋ࠺ࡼ
࡛ࠖࡾࡶࡘࡓࡗ࡞࡟ࡿࡅ࠿ࠕ࡟ࡽࡉࡣ࡜ࡇࡢࡑ
Ⅼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࢆゝⓎࡿࡼ࡟ᚓྲྀ๭ᙺ࠺࠸࡜
ࠖሙ❧ࡢࡿࡅ࠿࡛ࠕ ࡲࡃ࠶ࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡶ࡟
ᖌᩍࡸᅋ㞟⣭Ꮫ㸪ࡾ࠶࡛࠿ࡿ࡭㏙࠺࡝࡚࠸࠾࡟
㏙࠺࡝ࡀࠖ⚾ࡢࡇࠕࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡟ࡶ࡜ࠎ᪥࡜
ᤵࠋࡿ࡞␗ࡣ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࢆ㸪࠿ࡢࡿ࡭
ࡿࡵồࢆゝⓎ࡟ᚐ⏕㸪࡚࠼ࡉᢲࢆⅬࡢࡑࡶ⪅ᴗ
ࡾࡼ㸪ࡽ࠿ᐜෆᴗᤵࡢ⛉ᚨ㐨ࡿࡍ⾜ඛ㸪࡛࡜ࡇ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛᫂⾲ࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬࡟⏤⮬
࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡣ࡟ࠖ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡛ㄒⱥࠕࡓࡲ 
ࡕࡓᚐ⏕ࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࿡ព࡞
ࡿ࠼୚ࢆࠖ࢕ࢸࣜ࢔ࣜࡢ࡬ά⏕ࡢᚋ௒ࠕࡢ㌟⮬
ከࠖࡢᅜ୰ࠕࡣ࡛㊶ᐇᮏࡶࡑࡶࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛Ⅼ
࠸࡚ࡋࢆࡅ࠿ࡁാ࡟ᚐ⏕ࡽ࠿ほ್౯ࡢࠎேࡢࡃ
ࡼ࡟Ꮠ₎ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ேᅜ୰ࠋࡿ
࠿ᅜ୰ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄒⱥ㸪ࡣ௚ࡢㄯ➹ࡿ
ࡶࡢᮦᩍ㸪࡜ࡿࡳ㚷࡟ຍቑࡢேࡿࢀゼࢆᮏ᪥ࡽ
ࡔࡿ࠼ࡾ࡞ࡶ࡜ࡢࡶ࠺⿵ࢆ⏺㝈ࡢ࢕ࢸࣜ࢔ࣜࡘ
㏆㌟ࡿࡏヰ࡛ㄒⱥ㸪࡚ࢀ㞳ࢆᮦᩍ࡟ࡽࡉࠋ࠺ࢁ
ࡿࡳ࡚ࡡࡎࡓࢆ᝿ឤࡢᮦᩍ㸪࡟཭⣭ࡸேᅜእ࡞
ࡓ࡟ே࠺㐪ࡢ⡠ᅜࠋ࠺ࡼࢀࡉᐃ᝿࡟ศ༑ࡶ࡜ࡇ
࡟⟅ᛂ࠺㐪ࡶ࡚ࡗ࠶࡛⡠ᅜࡌྠ㸪ࡾࡓࡅ࠿ࡡࡎ
ྍ࠺ྜฟ࡜໬ᩥ␗ࡢࡾ࿘ࡢศ⮬㸪࡜ࡾࡓࡗ఍ฟ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡆᗈ࡟࠸኱ࢆᛶ⬟
ࡇࠖࡿ▱ࢆ㌟⮬ศ⮬ࠕࡾࡼఱࡣ࡜ࡇࡢࡇ࡚ࡋࡑ
ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜
ࢽ࣑ࣗࢥ࡜⛉ᚨ㐨ࡿࡍ࡜㢟ၥࢆ್౯㸪ࡣ࡜ࡇࡓ
ࡢ࠼ࡺࡀࡿࡏࡉᦠ㐃ࢆ⛉ㄒⱥࡪᏛࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ᯝᡂ⩦Ꮫ
࡝࡚࠸ࡘ࡟ᦠ㐃ࡢࡇ㸪ࡣࡽ࠿ഃࡢ⛉ㄒⱥࡣ࡛
ᅇ௒ࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ
ࠖⅬせ࡜᪨㊃ࡢゞᨵ⛉ㄒᅜእࠕࡢ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢ
⛉㒊ᩥࠋ࠺ࢁ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡍ⮴ྜ࡟ࡢࡶࡢࡑ
࿌ᖺ ᡂᖹ㸦㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛ୰ࠕࡿࡼ࡟┬Ꮫ
ᮏᇶࡢゞᨵࡢᅇ௒ࠕ㸪୰ࠖ⦅ㄒᅜእ ㄝゎ㸧♧
ࣟࢢࠕ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡕ࠺ࡢⅬ ࡢࠖ᪉࠼⪃࡞ⓗ
ࡿࡼ࡟ㄒᅜእ㸪࡛୰ࡿࡍᒎ㐍࡟㏿ᛴࡀ໬ࣝࣂ࣮
࡟࠺ࡼࡢ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡣຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࡿࡓࢃ࡟ᾭ⏕㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ✀⫋ࡸ✀ᴗࡢ㒊୍
ࡑ㸪ࢀࡉᐃ᝿ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡛㠃ሙ࡞ࠎᵝ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀୖྥࡢຊ⬟ࡢ
ࡶࡢᅋ㞟ࡿࢀࡉࡶ࡜ᛶẸᅜ࡛࿡ពࡿ࠶ࡓࡋ࠺ࡇ
࡚ࡗ౑ࢆㄒⱥ㸪ࢆ࠸㐪ࡢほ್౯ࡢேಶ࡜ྥഴࡘ
ࡋ⮴ྜ࡟᪨㊃ࡢࡇ㸪ࡣືά⩦Ꮫࡃ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥ
࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢ࠸㧗ࡸࡸࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚
࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࢀࡁࡋࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ⌧⾲ࠕ㸪ࡣ
ᯝຠࢡࢵࢽࣝ࢞࢓ࢶࡤ࠼౛㸪ࡀࡢࡶࡢࡑ㦂య࠺
㛵ࡢ࡬ほ್౯ࡘࡶࡢᡭ┦㸪ࢀࡉ㖭グࡃ῝࡚ࡋ࡜
ࡁാ࡬ࡢࡶࡢࡑḧព⩦Ꮫࡢ࡬ᴗᤵࡢ⛉ㄒⱥࡸᚰ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡉᐃ᝿࡟ศ༑ࡶ࡜ࡇࡿࡅ࠿
ࡿࢃ࠿࠿࡟ほ್౯࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡣ࡟ࡽࡉࡓࡲ 
࡟᪉࠼ఏ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ືάࡿ࠼ఏࢆ㢟ၥ࡞ࡁ኱
ゝࡶ࡜఍ᶵࡢዲ⤯ࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࣝ࢟ࢫࡿࡍ㛵
࡟࣐࣮ࢸ࠸ࡍࡸࡳ⏕ࡶゎㄗ࡛➨ḟ᪉࠼ఏࠋࡿ࠼
⮬ࠕࠖ࠸ࡓࡋゎ⌮ࡃࡼࡾࡼࢆᡭ┦ࠕ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ
ᗘែ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࡾࡼࢆ㌟
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ⓗᮏᇶࡿࡍ⌧ᐇࢆࢀࡑ㸪࡜
᝿⌮ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇ࡛ୖࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀࣝ࢟ࢫࣥ
࡛Ꮚᵝ࡞ᐇㄔ㸪࡛ୖࡓࡋᑐṇ࡟ᡭ┦ࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ᡭ┦㸪࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࡣࣝ࢟ࢫࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠼ఏ
ࡓࡋ㏉ࡁ⪺ࡽࡓࡗ࠶ࡀศ㒊࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ᙇ୺ࡢ
࡜ࡇ࠸࡞ࡋ࡟ࡸࡴࡸ࠺࡚ࡋࡾࡓࡵồࢆ᫂ㄝ㸪ࡾ
ࢃ࠿࠿࡟ᗘ㐩฿ࡢຊ⬟ࡢㄒⱥࡶ࠼⪃ࡢศ⮬㸪ࡸ
ពࡿࡍ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡚ࡋࡃᑾࢆẁᡭࡎࡽ
࡜ࡇ㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡪᏛࢆࣝ࢟ࢫࡢࡑ㸪࡟ࡶ࡜࡜ᛮ
࡞ࡁ኱ࡿ࠶ࡢᛶ⏝ỗࡾࡼ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿ㝈࡟ㄒⱥ
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ᅜ㝿⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ㐨ᚨ⛉࡜≉ูάື㸪ⱥㄒ⛉ࡢᤵᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶ
̿ ̿
Ꮫࡧࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸬≉ูάືࠕᏛ⣭άື㸦㸧ࠖ࡜ࡢ㐃ᦠࡢྍ
⬟ᛶ
 ᅜ㝿⌮ゎࡢෆᐜ㡯┠ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿ㐨ᚨ⛉ࡢ
ᤵᴗࡢᚋ⥆ᤵᴗ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⣭άືࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡑࢀࡣࡘࡲࡾᏛ⣭άື㸦㸧ࠕ᪥ᖖࡢ⏕άࡸᏛ
⩦࡬ࡢ㐺ᛂ࡜⮬ᕫࡢᡂ㛗ཬࡧ೺ᗣᏳ඲ࠖ࡟࠾ࡅ
ࡿࠕ࢔ ⮬௚ࡢಶᛶࡢ⌮ゎ࡜ᑛ㔜㸪ࡼࡾࡼ࠸ே
㛫㛵ಀࡢᙧᡂ ⮬௚ࡢಶᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚ᑛ㔜ࡋ㸪
஫࠸ࡢࡼࡉࡸྍ⬟ᛶࢆⓎ᥹ࡋ࡞ࡀࡽࡼࡾࡼ࠸
㞟ᅋ⏕άࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࠋࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ୰Ꮫ
ᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ  ᖺ࿌♧㸧ゎㄝ ≉ู
άື⦅ࠖ㸧ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
 ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᩍᮦࠕࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࠖㄞᚋ࡟㸪
$㹼'ࡢุ᩿ࢆ⾜࠺ேࡢே㛫ീࢆ᥈ࡾ㸪ࠕࡑࢀࡒ
ࢀࡣఱࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ⏕ࡁ᪉࠿ࠖࢆヰࡋྜ࠺Ꮫ⣭
άື࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾุ᩿ࡑࡢࡶࡢ࡟ࢥ࣓ࣥࢺࡍ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ౯್ほࢆᏛ⣭඲
ဨ࡛⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡒࢀࡢุ᩿࡟㸪ඹឤⓗ࡟᥋㏆ࡋ㸪⮬ศ୍ேࡣẼ
௜ࡁ࡟ࡃ࠸ูࡢ౯್ほࡢᏑᅾࢆ▱ࡿᶵ఍࡜࡞
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟㸪ࠕ$㹼'ࡢࢱ࢖ࣉࡢே࡛㸪Ꮫ⣭
ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡟࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡽ࠺ࢀࡋ࠸ࡢࡣࡔ
ࢀ࠿ࠋ㓄㐩ಀ࡟࡞ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࡢࡣࡔࢀ࠿ࠋΎᤲ
ጤဨ఍࡛ά㌍ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡢࡣࡔࢀ࠿ࠋಟᏛ᪑⾜
ᐇ⾜ጤဨ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡢࡣࡔࢀ࠿ࠋࠖ࡜ၥ࠸࠿
ࡅࡿࡢࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋඣ❺⏕ᚐࡣ࠾ࡑࡽࡃ㸪
ࠕಀάື࣭ጤဨ఍άືࢆ⾜࠺ࡑࡢே࡟㸪ࡲࡓࣜ
࣮ࢲ࣮ࡑࡢே࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿ࠿ࠖ
ࢆ⾲᫂ࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⩏ົࡸᯝࡓࡉ
ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸௙஦㸪ࡋ࠿ࡋ௰㛫ࡢᙺ࡟ࡣ❧࡚ࡿ
௙஦࡜ࡋ࡚㸪ಀάືࡸጤဨ఍άືࢆ࡜ࡽ࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ࡇࡢヰྜ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚
ࠕࡑࢀࡒࢀࡢಶᛶࢆ⏕࠿ࡋ࡚ேࡢᙺ࡟❧ࡘࠖ࡜
࠸࠺ഃ㠃࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓᑵ࠸࡚ࡳࡓ
࠸ᙺ┠࡟ྥࡅ࡚㸪௰㛫࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࡸಶᛶ
ࢆ⮬ࡽ☻ࡁୖࡆ࡚࠸ࡃࡁࡗ࠿ࡅࢆ୚࠼ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࡲࡉ࡟≉ูάືࡀồࡵࡿ
Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ྜ⮴ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠕ㐨
ᚨࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ㈨ᩱࠖࡀඣ❺⏕ᚐ࡟ᥦ♧
ࡍࡿୡ⏺ࡢࡑࡽࡒࡽࡋࡉࢆᣦ᦬ࡍࡿኌࡀ࠶ࡗ
ࡓࡀ㸪ࡇ࠺ࡋ࡚Ꮫ⣭άື࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾ㸪ࡼࡾ
ᐇ㊶ⓗ࡛㸪⏕ά࡟ᐦ╔ࡋࡓᏛࡧࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜
࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᅜ㝿⌮ゎ࣭␗ᩥ໬⌮ゎ࠿ࡽ㸪௰
㛫ࡸ⮬ࡽࡢࡶࡘ౯್ほࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟࡜࡝
ࡲࡽࡎ㸪ࠕே࡟ࡘ࡞ࡀࡿ௙஦ࡸᙺ┠ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪
ᯝࡓࡋࡓࡾࡍࡿୖ࡛㸪࿘ᅖ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿࡶࡢࠖ
࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞౯್࡟ฟྜ࠺ᤵᴗ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣࡑࡢᐇ㊶ࢆࡵࡄࡿ␃ពⅬ࡜ࡣ࡝ࢇ࡞ࡇ
࡜ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣᐇ㝿࡟እᅜேඣ❺⏕ᚐࢆྵ
ࡴᏛ⣭࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᙜヱඣ❺⏕ᚐ࡜ࡑࡢ௚ࡢඣ
❺⏕ᚐ࡜ࡢ㊥㞳ឤࡀྍど໬ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾヰྜ࠸άື ࡛ࠕ$㹼'ࢆ㑅ࢇࡔே
ࢆ࡝࠺ᛮ࠺࠿ࠖ࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿ࡜㸪ࡲࡉ࡟ࡑࡢࡇ
࡜ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᤵᴗࡢ⤊ᮎࡸᤵᴗᚋࡢ
ே㛫㛵ಀࡀ࠿࡞ࡾ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㏫࡟ࡑ࠺ࡋࡓඣ❺⏕ᚐࢆྵࡲ࡞࠸Ꮫ⣭࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㊶ẁ㝵࡛㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡟⤖ࡧ௜
ࡅࡿⓎ᝿ࢆࡶࡘࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣࡲࡉ࡟๓
㏙ࡢ௙஦ࡸᙺ┠࡜౯್ほ࣭ಶᛶࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡿၥ
࠸࠿ࡅࡢ㢮ࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟
≉໬ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪Ꮫ⣭άື㸦㸧ࡢ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱ࡢⓎ᝿࡟ࡶ㏻ࡎࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪᪂ࡓ࡞௰
㛫ࡀ㌿ධࡍࡿ㝿࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ಀάືࢆ௵ࡏࡿ
࠿㸪๓ྥࡁ࡞ヰྜ࠸ࡀࡶࡓࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶᏛ⣭άື
㸦㸧ࡣ᪂タ࡛࠶ࡿⅬ࠿ࡽࡶ㸪௒ᮇᨵゞࡢ㊃᪨
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
࡟ἢࡗࡓ㸪ᮇᚅࡉࢀࡿどⅬࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
࠼ࡼ࠺ࠋ

ὀ
㸯 ୺࡞ᢸᙜ⟠ᡤࡣ㸪❶㸦≟ሯ࣭ ኳ㔝㸧㸪❶㸦ኳ㔝㸧㸪
❶㸦ኳ㔝㸧㸪❶㸦ኳ㔝㸧㸪❶㸦ኳ㔝㸧࡛࠶ࡿࠋ
㸰 ศᯒ࡟ࡣMV67$5YHUVLRQMࢆ⏝࠸ࡓࠋ
㸱 ᪥ᮏᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱Ꮫ఍➨ᅇ◊✲኱఍ࡢᐑᇛᩍ⫱
኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ࡛ࡢබ㛤ᤵᴗ࡛ࡢᩍᮦࡸ㓄௜㈨ᩱࢆฟ
඾࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ୰ᅜࡢ࠶ࡿᏛ⣭ࠖࢹ࣮ࢱ㸦⾲࠾ࡼࡧ
෇ࢢࣛࣇ໬㸧ࡣ㸪ᤵᴗ⪅࡛࠶ࡗࡓᇼஅෆඃᶞ఍ဨ࠿ࡽᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
㸲 ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ࡛࠶ࡾ㸪୰ᅜ⡠ࡢ୍ேࢆྠࡌᑠ
Ꮫᰯฟ㌟ࡢ⏕ᚐࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ⧞ࡾ㏉ࡋᩘ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
᪂஭㑳⏨ࡽ ࠗ㐨ᚨᩍ⫱ㄽ࠘ᨺ㏦኱Ꮫᩍ
⫱᣺⯆఍
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ  ᖺ
࿌♧㸧ゎㄝ እᅜㄒ⦅࠘
KWWSVZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDW
LRQPLFURBGHWDLOBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI ᖺ  ᭶  ᪥ྲྀ
ᚓ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ  ᖺ
࿌♧㸧ゎㄝ ≉ูάື⦅࠘
KWWSVZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDW
LRQPLFURBGHWDLOBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI ᖺ  ᭶  ᪥ྲྀ
ᚓ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ  ᖺ
࿌♧㸧ゎㄝ ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ⦅࠘
KWWSVZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHG
XFDWLRQPLFURBGHWDLOBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI㸦 ᖺ  ᭶  ᪥
ྲྀᚓ㸧
Ọ⏣⦾㞝 ࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢ࣏࢖ࣥࢺ≉ู
ࡢᩍ⛉㐨ᚨ࠘᫂἞ᅗ᭩
Ọ⏣ెஅ࣭㔩⏣⪽ ࠕ᪥୰ඹྠࠗ␗ᕫ࠘⌮ゎ࣭
ඹ⏕ᤵᴗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせࠖᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱
Ꮫ఍⦅ࠗᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱࠘9ROSS
ᮡ⏣ὒࡽ ࠗᑠᏛᰯ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࣏࢖ࣥࢺ⥲
ᩚ⌮ ≉ูάື࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫
ᾏಖ༤அ┘ಟ㸪⏣ᓥಙඖࡽ ࠗᮅ಴ᚰ⌮Ꮫㅮᗙ
 ᩥ໬ᚰ⌮Ꮫ࠘ᮅ಴᭩ᗑ

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